





















会」(Kommission zur Ermittelung der Konzentration im Medienbereich, 以下、















































































































































「免許および監視のための委員会21）」（Kommission für Zulassung und Aufsicht 
(ZAK)）、 「評議会代表会議22）」（Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK)）、 KEK、




















































































































































































































































































































































































































































































































１） Vgl. Dittmann, Die allzu kecke KEK?, S. 470. さらに、Vgl. BVerfGE 77, 65 (74); 
107, 299 (329).
２） Vgl. Dittmann, Die allzu kecke KEK?, S. 470. さらに、Vgl. BVerfGE 73, 118 (159)
（第４次放送判決）.
３） Vgl. Dittmann, Die allzu kecke KEK?, S. 470.
４） Vgl. Dörr, Vielfaltssicherung in Gefahr?, S. 481; ders., in: Dörr/Kreile/Cole, 




（出典：DER SPIEGEL 48/2005, S. 201）
愛知県立大学外国語学部紀要第45号（地域研究・国際学編）
５） 放送州際協定の第３次改正は、1997年１月１日に発効した。














trolle, S. 164 (FN 783).
９） Vgl. Müller, Konzentrationskontrolle, S. 179. さらに、鈴木秀美『放送の自由』
283頁以下を参照。
10） Vgl. Müller, Konzentrationskontrolle, S. 189.
11） Vgl. Müller, Konzentrationskontrolle, S. 189.
12） Vgl. Sporn, K&R 2009, 237 (239).
13） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 26 Rdnr. 2; Trute, in: Hahn/Vesting, Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 
RStV § 26 Rdnr. 25; Fechner, Medienrecht, 10. Kapitel Rdnr. 167.



















18） Vgl. Müller, Konzentrationskontorolle, S. 184.
19） Vgl. Müller, Konzentrationskontorolle, S. 184.
20） なお、14の州メディア委員会の共同決定機関として、「州メディア委員会
共同体」（Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten (ALM)）がある。放送
局の免許の付与及びコントロール並びに民間放送の発展に関する、州をまた
ぐ諸問題の調整は、この共同体を介してなされる。この点につき、Vgl. 









23） Vgl. Thaenert, ZUM 2009, 131 (132); Gröpl, ZUM 2009, 21 (22).
24） Vgl. Reinlein/Wagner, K&R 2008, 518 (518).
25） Vgl. Ritlewski, ZUM 2008, 403 (407).





つき、Vgl. Reinlein/Wagner, K&R 2008, 518 (518).
28） Vgl. Reinlein/Wagner, K&R 2008, 518 (519).
29） Vgl. Dittmann, Die allzu kecke KEK?, S. 470.
30） Vgl. Dittmann, Die allzu kecke KEK?, S. 470. さらにこの点につき、鈴木秀美
『放送の自由』288頁を参照。
31） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 35 Rdnr. 25.
32） ただし、州メディア委員会からどのような構成員が選出されるべきかとい
う点については、州際協定は何ら規定していない。Vgl. Holznagel/Grünwald, 
in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, § 35 Rdnr. 11.
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33） Vgl. Fechner, Medienrecht, 10. Kapitel Rdnr. 167.
34） Vgl. Ritlewski, ZUM 2008, 403 (409); Trute, in: Hahn/Vesting, Beck’scher 
Kommentar zum Rundfunkrecht, RStV § 26 Rdnr. 32a.
35） Vgl. Reinlein/Wagner, K&R 2008, 518 (521).




れているとの見解もある。Vgl. Trute, in: Hahn/Vesting, Beck’scher Kommentar 
zum Rundfunkrecht, RStV § 26 Rdnr. 32a.
37） Vgl. Gounalakis/Zagouras, Medienkonzentrationsrecht, S. 166 f.
38） Vgl. Grünwald/Lovells, MMR 2011, 269 (269).
39） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 35 Rdnr. 10.
40） Vgl. Müller, Konzentrationskontrolle, S. 187.
41） Vgl. Müller, Konzentrationskontrolle, S. 187.
42） Vgl. Müller, Konzentrationskontrolle, S. 187.
43） Vgl. Müller, Konzentrationskontrolle, S. 186.
















46） Vgl. Dörr, Vielfaltssicherung in Gefahr?, S. 487. さらに、鈴木秀美『放送の自由』
285頁を参照。
47） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
─ ─128
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§ 26 Rdnr. 3.
48） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 26 Rdnr. 4.
49） この点につき、Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elek-






送における多様性」56頁を参照。さらに、Vgl. Dörr, in: Dörr/Kreile/Cole, 
Handbuch Medienrecht, S. 230 f.
51） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 26 Rdnr. 9.
52） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 26 Rdnr. 10.
53） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 26 Rdnr. 10.
54） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 26 Rdnr. 19 ff.
55） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
§ 26 Rdnr. 22.
56） この点につき、Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der 






59） Vgl. Groh, Bonusregelungen, S. 147 f.
60） 州際協定26条２項３文の前段と後段は、「;」で繋がれている。
61） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen 
Medien, § 26 Rdnr. 24.
62） Vgl. Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen 
Medien, § 25 Rdnr. 19.
63） Vgl. Groh, Bonusregelungen, S. 133.
64） Vgl. Bretschneider, Bewertung, S. 82.
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65） Vgl. Bretschneider, Bewertung, S. 82 ff.
66） Vgl. Dörr, Vielfaltssicherung in Gefahr?, S. 487.
67） さらにこの点につき、石川明「放送における多様性」54頁、鈴木秀美『放
送の自由』286頁を参照。




70） Vgl. Bornemann, MMR 2006, 275 (275); Holznagel/Grünwald, in: Spindler/
Schuster, Recht der elektronischen Medien, § 26 Rdnr. 7.
71） Vgl. KEK-293, S. 17.
72） Vgl. KEK-293, S. 17. さらに2010年には Axel Springer社の売り上げは過去
最高を記録し、税引き前・利払い前・減価償却前の利益（Ebitda）で50億ユー






76） Vgl. Bornemann, MMR 2005, 275 (275).ただし、最近の ProSiebenSat.1の売
り上げは好調であり、2011年には過去最高の約27億６千万ユーロの売り上






Bornemann, Roland, Wie die KEK gefühlte Meinungsmacht in eine Ein griffs kom pe-
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